

























































































































































































































































1 - ne mogu odlučiti
2 - i bez naziva prepoznao bih što pojedini piktogram predstavlja
3 - piktogrami će bolje izgledati ukoliko se stave u kontekst












1 - označavanje prostora pomoglo bi u lakšem memoriranju istog
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naziv   1 2 3 4 5   





1 1 8 37 77 
 
4.52     0.72 
knjižnica 
 






































































































naziv 1 2 3 4 5   
srednja 
vrijednost     st.dev. 
kino 0 0 8 15 80 
 
           4.69        0.60 
kuhinja 0 1 5 16 81 
 
           4.71        0.54 
uprava 1 2 8 31 61 
 
           4.44        0.80 
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